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PLOT AGMNSZ C.::./I. !.!CAmNET:iCHANGESI 
:P. R, iSEXPOSED " ; ' "  '" :F D 
~erm~n-Canad~n : Engaged"'to•.~ ' the 
Work by, German Coun, sd at:--. 
San Francisco 
: cBRIDE: IS 
Bowscr Is-: Fr~ier: and .Aitorn~y-Ocn- 
).:.: ~eral~.Many Chnges Made-=. .- 
' . Elediofi in IanuuY . . . .  
German pl0t to blow.up ,the;imili- 
tary trainS, tunnels and-l~ridges 
on the C. P. R. has bee~i.eXPosed 
by an affidavit made bY"Johahnes' 
yon Koolbergen today at the pr~0: 
ceedings against Baron yon Brin- 
ken, C. C. Crowley and Mr, s. 
. Victoria, Dec. 17-Sir",Richard 
:i~icBride.!.,,tweb.e. Years . (premier ,  
has.resigned. W.:J~: Bowserhas: 
beenswornin as premier. The 
new.cabinet is composed of-W. 
J! Bowser, premier and:attorney- 
general; A. C..Flummerfeltmin- 
~ster of agriculture' and finance; 
CI E. TisdRIe public works; W.R. 
. , . 
T K:ON POULTRY:: GREAT ACTIVITY'-, 
::II.IN. NEW ' ' . . . .  SALONIKI): 
.:: .. , 7 '  ..... " - , .  ........ 
Chtef Instructor Terry Coming: With Greek. Troops L~vtng and Trans: 
;i <A.H., Tomltnson the I~tter , :,Unloading T.roo~,,aud Am- 
: munition f0rAlltcs 
: . . :  , - ,~  ~- ,~ . ~ ' ,~ .  
the struma . . . . . . . . . . . . . .  :: region  The Greek
gbvernmenth~-~oi:dered the  5th 
Greek army'dor~S:td leave:Salon- 
iki. The/Bulgai~i~fi/s 'have-- lost 
• 5,000 killed and; 115,000 wounded 
inthe last:fewldays.- The.Greek: 
electi~m~ takesplacenext Sunday; 
The:;king:of Greece is.: suffering 
from influenza~and has been ~or- 
dered :,to,. take i a,: complete.~ rest. 
The allies •have retiredinto:Greek 
territory. • Their losses havel~een 
comparatively: small=). In Salon- 
iki:harbor freighters are unload- 
ing munitions and stores. New 
hospitals: are being erected, to ~fa-. 
cilitate the. hospital .ship-:accom- 
modation for the wounded. 
f - - . . . _  
SIR JOHN FRENCH..- 
.IS:NOW RELEASED 
: $~¢ss0r isSir' l~uglaS Hatg an~l 
" :,fi~,Has Full' Conlmafi~d Bflt: ": 
' ,  :: i'. i Ish Forcesin Europe,::::/: 
<:Lond0n, Decz::16:~Field!Marshr 
:hi Sir John :French,, .at:,•his :owa 
'reques t¢,:h ~:,been ". relie re, d, !of. :the 
Sornell. Koolbergen swears he 
was employed by  Franz BopP,' Ross 'lands;. LorrielCardpbell as 
~.he German councel'at San Fran- minister of. mines; Thosi Taylor, 
~isco. and :by vonBinken,in April 
last to blow UP the military train 
bridge or tunnel between Van- 
couver and Revelstoke. H~iwas 
to receive three thousand ollars. 
He was supplied with maps and 
full instructions. 
' ,Keelbergen is a German-Cana' 
dlan and he informed the C.P.R. 
~authorities at Vancouver. I-Ie 
'went to Vancouver and arranged 
:with the C. P. R. superintendent 
F, W. Peters and the military 
authorities for a story to appear 
in the Vancouver Province, May 
10, of a cave-in of the tdnnel:: in 
Selkirk mountains,,. For this job 
he was paid $1750, 'Yon Brinken 
retaining $250 for himself, iK091-' 
.provincial secretaryand minister 
of education; Wm.:.Manson,ores- 
ident of council. McBride goes 
to ,London, Election expected 
the middle of January. 
PARIS WAR DOPE ' 
. NOT SENSATIONAL 
Little Scraps From.the ...Near- F~stern 
Front-Allies Retreating to- :: 
wards Saloniki 
: Paris, :Dec. ih~The Greek g0v- 
eminentdenies that the BUlga~-:i 
ians:are on Greek soil. 
.... :The French and British saved 
ape~,s -in 'voii" iBrinken 
~riting,',.TUe payment 
treat through tee aeepsnow m 
t;heir losses:were small: i : 
:..!. Part: of (]an~ty ..... : " " 
>,The Herald: is endeav0ring:to 
arrange a meeting in this town 
a~ Which Mr. Terry. chief poultry; 
ins.truetor: for. the .Provi@eYand 
Mr. A.:.H. Tomlinson,.horticul- 
turist, will be the speakers. -It 
is possible that:the meeting will 
be held about January 24th. "Mr 
Terry will • be on a trip •through 
ithe north at that time. He  is .a 
most capable poultryman and will 
give the local oe.~ple-"alot f very 
valuable inf0rmtition on this im- 
portant industry. Mr. Tomlin- 
Son,will speak on growing fruit 
and vegetables on town • lots. a 
matterof the Utmost concern: to 
every eiti~ze{a :.'Fulier particula{;s 
will be given later. 
, T , . . . , 
Canadian Germans ilusy 
• It appears• that the:,German 
agents .in this country have!turn-, . 
ed their attention to an effort.:to 
shutoff the:British food "supply. 
Atneriean elevators -:.containing 
-Canadian wheat ,for ,shtvment . o 
the(allieS have been ,destroyed.
:Canadian :flour mills .are now. re- 
,ceivin~' atten.tion.and almost.daily 
stMkes.:0ne that the police.an,d the 
~ifter the interview, in ,Bopps of,-. 
rice. . : . ,.:,:~..,,.,, ::,'..~, 
: Koolbergen is well...known. m 
Vancouver and'Calgaryi:i: ,;I-le Will. 
be awitness at the trial. Other 
'.Witness will testify to the. con.- 
nection of these men with the 
destruction of,theHercules •pow- 
der plant-and: Aetna explosive 
works. " ' ...... ' ........ 
i:::: ON RO S::,ALONE 
• ' ,  .... " ""~'~'"' to levy.a.:tt~l¢,'on~he::ra[e-payers 
,1~nch¢i's Cano~TWasTSwaml~ed-Had 'for the purpose of boosting ,the. 
:, i Very Short Ratlons~Oatmeal : " - PatHotice fund. :,:T:. 'D."? Patt~i~ 
: .' . and Hour: ' .,': ,.: and G.. R:  !b/aden • ~/isit6d:; } ihe 
Council and' p/,otested against i~e 
2 Clayoquot;:-Dec.::16~ .modern proposed l~;y. :.They"informed: 
Robinson Crusoe, Everett Fitz- the council! that:,caring: fo('.s0i,:. 
patrick, a rancher on "/Flbre~ < Is- diets ::dependents :and wounded 
land, was caugl~t inasniail:squ~,il "~ ~ ~' • ....... :~ soldlers was~a natmnal •matter• 
On his way to his ..Pre'i'emPfiOh, and that theipatriotic fund was' 
:twelve mile~ north of Ah'ousat. for the purpose of permitting in- 
!His canoe ,was ~wa~ped on:tbe d{vidhals mai~ing voluntary con-, 
rocks, i His -lif(.~-~ved(',bv a: t:ribU[iofis'.::i"ii ~:, ,:'~: :,~'"I 
Oackage of oatmeal, a• sack,of 
flour, a case of'ma'tc[ies:."~dd a '~  ,., ... ,:...,: a 
{~ase c0al oil..T~oindians"found, , ! ClldSfiila'~: Servlcs 
-[iim in a. dem'ehted':c~ilditioh:af. Re~;: Mr~"~it~l~il. Will ,0ccUpy ~ha~iif:i~flid::9'ommander, 
ter thirty-four days. - He is. now :the ~ulp~t ne~tt Sundayi!as':\usua 
. . . .  ~, .... ......,. ... .~..~,.,, ......... .,-y~d:-~illpre~bh~sermon:suitable 
,a,,viscount'and made. comman,de~ 
in:chief 0f. thearmies inthe:iu~n{~ • 
ted •kingdom,,/-; ,.:. ', i. ,i:. ~""::i 
: rThe~command of the Britisl~ 
forces in-EurO~'has::.been given 
to Sir"D0,glas Haig, fire comi 
manderi' :hf ":tl~e "fi rst.,%trmy. ' ~ Si~ 
DoUglas-: iis:;'::.54i wears o f  age and 
ha,s had a bHlllant"cavalry.careeb 
and'has eefi?servicb'in: the Sou~ 
dan',. 'India"and'!Africa., '- : !.:.:i, 
. : . .  .~i..:../..:.:-:i!.~:  . . . . .  "..i,' 
, .,'. ~,~ ,~.~( ' , , . . :  . -~.  
', : ". . ~.o, :'. ~,,~ ..... ..~,."~ . . . . .  ,;..~ ,,,., :; :, 
Rome. <]~eei:i'/.i{,16~The,. I. u"i.6~, 
German ,th're~it" to l i'~'v~de"~ Egyi{t 
:is regarded.::hera:~as,serious..' ]~t 
is.,known.. Chat:i three .i~undred 
thousand Ott0man ,• troops :have 
:been concent t;~{ed~ at,Aiessand- 
retta, i and "~;i~b~O,; :(The German 
agents have .been,urging senousi 
to attack Egypt. from i, thei,--iwest, 
and the rAbyssinhnS~iu:..i::,~[~e .! SO~:
dan. The allies.~may obtain ,.:a 
slnla,aunaer a • 
Uprising .among::: , the .,l 
daus i~t  ~recenti~h:i::~: ,.... ,:;, :~ ~,..:~: .'-:% . , .!,., .: •., ,: ~ :, 
iAhousat mission . . . .  ~ .... 
; i '~, ~ ',' ...,'i , 
.~' • ~::',,i'; ~;',.~\ A - 
,, OfferingAnother";Batt i ' ' ,-" 
,!, It is reported that:Willie :.Man* 
':,son, M.P.P., is to get tli~, ~Inance 
n :Bq~u"l:Uot~,v-.- L: ,,iThe: dfforts of the:Bulgariari~s militaryiauthorities,havein,.t.ern_.ed I 
,;, billy ithose: loud,talking '":.~'::::..: to.:cuti{hei!lines failed",and ~he " . . . . . .  and inof~ i 
Bulearians have-sh0wn o desire" ,fens{,vdiforeigners:.:wli:ilethe:.:real 
, °.. : . - : .:-,'. e~emy'sOf,.the:c0hn~rv:, are Still to•come.close! :to,the ,hnesi since . . . .  . l " ~ " .t = : " " ~ ' : ~' ' r a " 
M0n a ~ ' ...... ' " ' : - '. at large~indfreetoearry on their d y,,::, • . ~.:~ ...... . .. ..... 
' The alliedff0nt now extehds work of destruction.,,~ 
twenty-five miles nor.th0f Saibh-i . - : - ' - -~  i '~ 
iki where:the~hai'~r is crowded . ~ -Items From, London. . 
with transp0i':tS "rl~rfnging :troops Lond~m ' Dec- 16-Bet~veen two. 
and supolids. : The  Greek " t r0ops landtw o a'nd a" hai{' milli6~" men 
ar e leaving the :,d!strict.;,: ,:~:..!,' ):i,.: enlistedunder:L0rd:,De/;by,s re: I
.. - - ~ ~  . . . . .  IcrUiting plan. :' Four thousand! 
: Must  be  Purely,  Yo luntarz  ' ' :I nati'Ve'S"of Soldmofl' and":'Sad~ 
:" PMnce<RUi)ert :icou~icil i:refQsed.I . . . .  bY' Cruz :,Islands. have perished::!., 
famine:::." The 'Sitti ng of t~e  
~eichStag was st0rmyi owing i~o 
tl~e g0vernmenti:,refusing to: an: 
swer'the questi0nsiof: Dr. Fieb- 
necht, a s6e{al{st:"d~puty. The: 
peace party has arr ived at I~irk- 
}'II, Orkney Islandsi',, '"' ,'~ ," 
: : "Answer  Unsa~fact ff .i ~, 
i ::,Washington, Dec:. 16-The ~e-. 
Austria to. the Anedna 
~W 
'It ~sa 
Id h~Fi 
ntddoh:::ta 
eks :ago::. p 
• : ? , ?~ , : 
. , • . .  
i• ::-:: %:=.' ,.
Polt~Unable to Locate: Him ' 
-4~.lndgemuged, ~, , 
: = .  
:,i,IIoward A,D0tierer, a rancher  " 
at Lorne creek, has been lost ip 
:the" Wo0ds Since Nov:"27th~aild!i~ 
is :f~ared .:th{tt <he ::has !-p~ri~hed 
and"is buried 'in ttie' snow '~ W[iieh 
m' very ~deep m that locahty~' ~'On 
the:~n0riiiffg]n:question"a 'fie!gh- 
b0r dr0pped id~oDotter~r~s ~abin 
aiid ~as iii~ited~td <sta~,ifd~:sb. mo- 
th in g.  1~o "eat. i:~ The:.:host~ iwehtibU~ t
iside" and. . : fa i led :%0-rdturni"~!!:A 
' ~earch: @.'as !at 'On:co : inst i tuted, but  
inO~l~raee:e~uidi be ~ !f~u~nd. . . . .  6 f ,~ . iE{mi  ~ 
Constable D0olittle of..!!Ter~ace 
was notified ~and ::~ that  aftei~no0n 
he:took up the"search. : Thei;e 
were tracks<Up '' the~,Po~cUpine 
Trail;for :'abo'ut 1~bt~ee mil~s bat 
trhm fliere iwere: sno@~cbvered. 
No' tracd::has Since:beenfound. 
Last .Mohda:y::Constable~. Lave~y 
went: "doWn :~ to .L~Jrne Creek;i but 
the Snow in tha~:cduntry: is i iOw 
so deep that a !:se,~rch. < is':out: i of 
the questi~n,;~ :Ddtterer has been 
mentally uns0un'd~lately..~: : :- 
PARCELS TO G0 
":: i:L0Wn  
' "."~ P~ie a~ Fr~m.B[itaiii '" : .  
~; ' ' " . "  ¢~ '~i~ "~' : : i : "  ";:,-<":'~ ~ : ' : .  ;~ / :<. - . : . ,  
-.!Ottawa~The: postmaste~igen- 
eral has sudeeeded:ineffe~ting~n 
arran g~e ~t.': @][i{ ::: ,tho:~ i" ~B~[tish 
government i: wherebyi•;:~ ar  cej:s 
,from Canada" ~for-~ ,the.:ilCanadian 
• troops;, in",,Fian~r~ and':"France 
will be,carried:at! tl{d:/Sa~ne. , rate 
'of~Pa~tage ~s~.kp'piies ". to•~•pa~eeis 
:fromitii6 ••IL!n{te:d .Kingdom ~or the 
exPed!tionary, forces oniti{e."~n, 
[finent.,:,.'i ~ :-.?,-i./i.:-, :i 'i ".i"i'-!i - 
I 
i: No!parceL oVer~ :seven:-: poU~( 
can be accepied.!i', •:~' '• i.,• ~:, i:~i ~i~ ,.!i ~!: '
: ~ :, :,' ~W~mtcd.,~e Insurance:?/'< 
,,/LOS An~,.lltsi•iDbC,.i16~Sixlba 
rels o{ gasoiine!and otherinfla~ 
' 9 ,L  :< : :~  ~ .~ ~:  !..v ~-  .... : 
. . • .7 .  " "  ::<:~::':•,~u,:i,!:~:',7,:.~:~ 
• T i::< i ,~;/, :: ~,i~i';,>:!,*~ <</:~:ii 
~, • ~:~ ,:<i::, ~ )~:,~%~%i/,'i<.~.~:ii~:72,•:~ 
' ;:::: ......... ' : ..... :~: :•::~ <<:b<i':, . . . . .  ~<:i~<:<;~ . . . . .  i::::)::~(:7:1:;' ! '::-~ ~:::~' i<~t;':,i~ ~:'::t~ ~ ~"~!~':<<"::!:. .......... , ~: ~ . . . . . .  ~• :' :•: .'< 
• , : : . ,  , ,  ...... . ,, : : :<- " ,~ ,% ~,~F•~,~. .a ,~</ . , ' ]~- ,~<' ,~;~ ~ :<<~.~ff.<~.'~:~ff~,%,L:,~M~.~.~}~:~,::~? :'::: ..L,'::~ , •.[~ 
x- ' " ;  ; " .  " , ,  • " . 
~ .P irated eve~-y; Fr iday  at.'' 
 .R-.TON, B:C.'- • 
" i : :  ; : .~ ' : : ,  ' ' ~7" ,J/ '?~' :" 
C. H. "-qawf':~:": "" '('~ "~'~-':;"- .P~IBblSHBR" "- .... ,-.-...,.. .... --. 
. ¢ r i~ , . .  [ :  
i . . . . . . .  
,:;:, ~ ,~, :.~ " . ' ,%."  I * .  *"  "" , , , ; ' , ,  ", ......... 
Advt~'t[sinl¢.Ta. te~-$1 , .~ , iper  ~c~ : per  "month' 
re~l ing;m~lCes 115e I )e~. l [be, f l rst  i l i~6/t i0h; '10c ~er  
l ine each ~uSee~uent  ~n [s~t  bn .~ '  i . . . . . . .  - - . . . . .  
Sul~..~iptim', ;1~"~1t , ,1~ ~f . , the .wodd-  
' : "  Olley~l,~'  . " - ""  ~ . . . . .  - ,~ $3.00"  . . . . . .  ", 
,~Six months  - - 1.75 
Notices fo rCmwn. .Grant~ " - " . " - • $?;00 
" 'Purehlme o11' Land "/.00 
: . . . .  L leenee t~ P~peet for  Coal - 5.00 
,~ , .  ~!  .. : , .... 
a " . , "~LS ,~ " '~ '  ' .  :~  "a .  
' Hurrah-boys! There.is a sil- 
• ~er lining to,'the~;cloud hanging 
6ver British Co|umbia. The Vic- 
toria Colonist can see it an~, that 
should be ~ enough Tot the' hxde 
bound Tories. But it is also,to. 
be mentioned that the Co!gnis, t 
agrees with the Omineca I:ie'rald 
whichl~as ' beeri 'preb:i~h'ifig"""ih- 
dividual effort" for several years 
al thb~ij~h ~th~" C61onist'is ' ~ot ~-gra, 
gious enough ,to ~dmit that;i~took 
i~s idea "from:a:":~ount~V Week.ly in 
the new and, northern,_part,.Of th~ 
province. , We do 'noL,.comi~[a~in, 
however;: What we wants.is -re, 
~ruitsfor the 'indix;idual.effort'~ 
.d.ysterp . . . .  .We.are .qu i te  ,pl#a~e,ci i6 
vatlve paDer and it is to be.hoped 
that many will flock to adopt the 
new plan of Jivl'pgi,:. .ItLis better 
than "Ba.dk, tO, !thk';~Land: ~/', (it 
will accompiiSh'.m0re in I, es's'ti~.' 
It:will a i !o~ :the:: P rese 'n t  ~ ~g'over,"n-' 
ment td'ro~ w~e~e ifstartdS.: ~: ,: i 
. It is not:easy to u nderstan'd I 
.what has :ddiii~.0#eb thd;>Colonistri 
of-late as, ff liag, 6n i:~e .v. e~al ;ocea-~: 
sion s'" urgbd~ t~'~'/P'eo~pl e;td,:~0 t~.m. i~i 
;tlnngo f6r~:tliemseI~'es.' ' In 'a""i:e~ 
eent editorial.it Stated~:T'It" ~buld 
be a very desirable,thing- if--thei 
'people 0f {-ffff~ii-0vinee would, I 
ie~irn: 'toi::s:wim : without bladderii~' " . . . . .  " ' ;'K 
!im~re. frequently, than they do. 
: !":!Of'. all'the ba'cl' ihings we eve~ 
,s~id ~bout the'prov, ineial, govern. 
,t , ' • ~ ~I, "~t  
;men~ and"a 'number of Rs,::Sup- 
:'p0rt~rs, w~ never yet caii~i.,the 
• g~vernment-a.-bladder. ~ ~'blad- 
vder as a sw lmmmg helper is a 
' ibag ".of wiffd:" :Tli'e;i~ovfficiaF j~6v~. 
;e~nment as the institution which 
~has been helpinj~'::its frientlS: tO 
sWim, is also a. bag of.~,:wind, ' ac~-:: 
~brding to :th'6 C61oniSt. ";So'm:~" 
• ~times a s~in~tnin~:.bladd~i, bursts 
'-"~d! the swimmer is helpless., 
~The:Colon.~st intimates that the 
.,~i~ove: nment "has burst and': the 
,.zrnenos mu~t !earn:t.0 swim; or:go 
~0wn. - .................. '" 
i ,  When we saythat the Colonist 
• ~ees the silver llnl~g we- ~lo-.nol~ 
:r, mea)n that :the trouble is past/ 
'~Foriall fh '~t~ ~,i mh~:i ~:  :,w.i l~ii~,th e - 
~'. '~  . . . . . . . . .  . 1~ , blad d er .~, t i~t~ ~1~;  'b~d: ' -W'~ 
i t ~head."~!iTb¢:!'~bl~:i~l:e~i, ii') ,s'tj,'b.~r.~;t 
• , "  ' I ' ! ' ; ,  • ' ' " '~  .... ,. l~nd. they,-must •` lea wc rn-::to :~ sw 
.)~.!. . :  . . . . . .  :.,:...,,.,,,.~ :, : :  .:... , ,:  . , . . : .  
.., Many w,~~)~. ]~, : ,ha~e:  
.~!'ieople learn t6: ~winl;~ith6qti:{he: 
r ,Wllm.,oasK. xn .,cne,,s 
,,Ir/bel'ty{; ' The •peol~ 
will,;1 
,~d' 
THE OMINECA 
r " "  " ;  
. . . . . .  , . : .  ~'., . .%: 
HERAL D, ' FR IDAY;  'DE(~I~,~BER • i l ) .  ' [915  " • 
• .v  ' - ¢ ' -  ~' .7. : . . . . .  " 
. . . .  ~~" : ,7: . : ,~ l~r  ~ ; ' " ,~:. ., ~ ' ~ ,.....,. : .  , .. , :,: 
• ¢,'( : - . . , : .  ~ ~~' • .  :;..., : , .~  .... "~;. ".,.:~.i~, .. . : 
~N:  :EN:~R~ ~'~]~rD, ~,RF~.bI:~,B~E .,~MAN:.. 
. . . . .  ~' the"  sa Je :0 t  ' to reI~resent.us i~ !~ t~dll l ine 0 f 'Nm'~b~ ;St~k;~con~ ,,,.: 
- . , .  - . • __ , . : r . "  : "~F  " '~  ' :  * ;  "~ i  . " - ' ,  ~ " ~ ,  " ~ .' " .  ~' ~: ".~' : " 
It ~Tre~.  oL .a l l  k inds ; ; !Sm~l l  . F r~ l l l t :~ la l~ts~.~} i lub ,s ,  ~:  k . :~s is t ing :o f  , , .~ '~ :. . .  ~ : . . . .  ..... . _ , ,  . . . . . . . . . . . . .  
:., Bds.es and:,,OYhamental Trees, includm~g./Se, v~'a~"n'eiv.~slieeililties , 
such as th~ VBbOMAN FRANQUE~E..W~LN,'UT~hick.is.pro.v.-2 
?:  " ~. • ; ' . ,  , " . ,  , . " .  - ,~ '  .' .~  '~b.  ~ . ; * ,~) .  ! J r  ~' , , t  .~,'~ : "  
• • .~" ~l l lg¢  such  a money .maker  nn the '~es f . .  : . . . .  
I f ibe ; ra l  Ter ins 'Wi l l  be  o f fe red  to  any  man,  who .w111 g ive  the '?oum-~.~i  
• ~ess"  his" t ime .and  a t tent ion .  Exc]u~ive . te~r l t .~ , , : .a ldd~ the  l iad ,~f : '  . 
: the  "G;T .P . .  f rom.  P r lnce -Ruper t  esh i~. , .~hn ,1~" Nr rapged '~fOr ; , ,  ~ '  ' 
- Fidl: REFERENCES REQUIRED.  p~r f i cu ,  ia l~s :~d~,  app i !~! !bn : i *  i ,, 
'::BRITISH.,COLUMB:iA ,NURSEI i IES ,C~ .I.~'..., 
i 493  Seventh  Avenue W."  ,•  VAN.CO~,V-~. ,~; :?B i :~• ,  , 
. . . .  " '~ '  " " "  " ' . : - .  .V:~ I " . ' "  '..:: ." . . . . . .  . . . . . . . . . . .  ~. ; . . . . .  
. .  •, •" " " •"  . . . . .  t 1' i "1'11 , 
. The last hope ~s for a new ad-, snons-¢.0getous~e, ss~ sel.Iishne.ss 
• . . . . ,  . " "  . . _ . . . . . .  . : : .  , ' , , .  , .  . , . .~  : ' . '~ . : ' ,  
'mlns~ratlon of buslness men who g!utony., :ete.. ~.:,~. . .' .. <,".L, 
#il l  iti'froduCe new.'ideas'-'and new i~,:~ ,.-,,.v%.: c.,; ;.,.,~..-..,~ ,,..¢', .:~_~ i:
methods; an adminstration that •~A Bostoh,.:despatcli- say.s,~Wjtt 
at,,'~ will he/p the People help them- copper metal ): eent~, whlet , - . . , ' ,  ~ :~  , ..,':'~ : , .~  : :~ ' ,~  ; : - .~"¢  , ,  .~, . 
i ]s,5c above .~ .'for. th~ selves; that will do its own work the: ~ ,~a~e, '  
w]t'fi6~i; I~h-~  :lJl~idde~.:of"the bf~ last deead..e~.i*p.rg.duce.rs~a~ ":' ,e :mal~" ~"  
ing 100;~per-,.cept,,pr~oflt..There 
are right a t  New/~iiz~]ton"and 
close~t0=the .railway.: copper~,pr.os- 
pects:fairly-Ctving 0ut!:for, is0me 
one tO put'R little..mqrJ, ey:intq d:~r 
The First, C~nadhn'Pioneers 
• , , ,~ . , , , ' .~* ,  : .,.~ : '~ ; . . .  :n'~, . :  . 
arrayed In England. oh,Dec. !2nd 
on the troopship Metagalba,~:t..li'at.,.,,, 
sailed• •from Canada: o.n~N~v:' 20. 
The blovs.a're we.ll:an~d tl~ere ,were 
though • most • of them en3o~ed .a 
little seasiekn,e,s.s,,::,;The, bs~:S' .,wil ] 
be just, ~ic,e'.'i~,. s'ei;it.l~'d.: 'iii::~e~nfp 
when thl;:'Cl~i~T~f ma~: boxes, frd~ 
t~e" New'~ HazeltiJn ladids; Will. 
r.eaeh tliern. . . . . .  • . . :  : ' ' .  " . 
• ~ ~. , /~ , , .~ , , ,  .,..,~., ...: . . . . . .  ~,. . . .~,,~.:. :~ ~,~ 
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interests.=: :.,When.,.;the CQlonisl; 
a~[(~. : . tb~ {// i !dre: i ,  o f  :McBride. ,it;. 
is >time::'l~liat:':=e~;ery~man in the 
p'ro~riee~aw arid 'admitted~ the 
f olly::0f t;etul-nirl~" .bim,:or any of' 
bigfolio.w~rs,:.ta:bRi~e. : :, , 
... The .greatest trouble some of. 
the'~asl~ern governrneni; pa~ers 
have is to keepithe~:publie • nfin'd 
rift:the. Da#ids~n.~(~mmission--in ~- 
t , ' " !~" ,~ , -  . "~ ' ' : k -  ~, ' :~-~s- . .  ' 
• V estigatmn proeeddings:' .?S~o m e 
.o~],th e edi tors(a're :.,r.egily id'sa~e 
:in •i iheir writin•g:s, : :~§~~ialiy :on 
l;he bfibject ofi't",h'e: fiext:;.'ele~tion.' 
• . ! : , '~ . , : : :=  .,, '~ , ,  , , 
Ne;the, r s~de•,app,ears :to" wan,t an 
election and"d~ii= fs, blamin~ the 
:~tiie(ffor t ry  i~g: io : , fo rce  ~.' .  e lec i 
,tJon: i:~.;i~he:govern ment:pr,~s,~, at 
t~ast  :a::poi~tion 6f i'l:,', iS.; fr~:n!~{~al" 
' * ;h  ; "" . . . . .  ' " , ,  : : ,  i 4v ,pullln~.:-~hat:.fl~,g~and impbriai: 
':isfim:bufl'k .:which'bu t- so.: many-: to 
.S]~pii :~s,t)~(!~iin6!: '~ ~i'~ Beeau~e i='they' 
f o01ed.~:~he '~ : ,op le .  befb/e the:'y.., a~ei 
now fooling~il~emseives'ini~[ie~.:: 
ing they canTdoi the people agaiff 
with th~ sam%~golishness ~ -~ <: 
"",: : : '2  ' ',-' t~ 
" ',' , " . '  ' -7"  "= ' ' .  " ,~,~1 .~'~! : 
The,Dominion govern~nent ~has 
thepower,to purify Dnblio,life in 
Canada • as a result of theDavid- 
S6~:::comrnissidn. mvestigatio~s~: 
and Sir Robert Borden Stated in 
'.~h'~House that the " "  . . . . . . . .  ..... . . . . . .  grafters .wer~ 
1i t}ae,~midr,s ~iromise: ..... ' . . . .  • ~ , .,, . . . . . .  ' , . : (  
" • v ~ o : .  o .. . 
Willie Manson as minister0f 
finance should re-establish British ~ 
Columbia in;the confidence of the 
iny.estil~l~ pi~blic', lii.~ Judg.in~'b:~i;h~ 
way he h'as treated tl~istown and 
would Yecommen'd him as ~'iiiihis2 
te~o~i~. judt iee ,  H,,:<~:,:: " '  : '::;~..tq! ~ '~: , "  ~ .!]'~ 
nu~!e ones ,are noc.,nelng-lorgol;ten 
Christmas Tree:..!there-are::~oi;her 
,p.,~par~tio ns,:on~f(mt.~f~ithe:~.eri~ 
tertainment 0f:the children. "P~ 
: Sl)eclal latl;enh.qn pald!to,Baggage 
Trans fer  and Local F re ight  Cont racts  
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it is necessary.that-brains be.up- 
,The beef producing industry is 
taking hold of  the farmers of the 
Bulkley valley: It vromises to be 
the main industry. In an effort 
to start the farmers right• the 
Herald will oublish weekly arti- 
cles taken from "BeefRaising in 
Canada" published by the Dom 
inion Agricultural department. 
The destiny of the bulloek is 
the block and after that the table. 
3etween the cattle raiser aad the 
table is thle marketand it isthe 
demands 0f this that must guide 
~he stockman in his effort to pro- 
iuce the mostvaiuable' bullock. 
rhere is another consideration 
~o be forgotten and that is the 
interests of the breeder and feed- 
er. It is through the medium of 
the bullock that much of the crop 
is marketed so that much of his 
~i 
ccess as a marketing medium 
e~ends uvon his thrift, or in 
ther words, his ability to con- 
me large quantities of food and 
convert he maximum of this 
dnto a valuable marketable pro- 
uct. It is, therefore necessary 
n the description of an ideal bui- 
ck to consider him from the 
~standpoint of the breeder•and 
Ef~eder as well as from that of 
~[the butcher, who sets the value 
~upon the avimal from the sort of 
it will yield. 
der to produce a highclasS 
the breeder must  possess 
al ideal of his object and 
~wards that model. This 
cessar~ to the cattle breed' 
) the builder 6f any'sti'ue" 
,dging an.animal look first 
)utward appearance Orout' 
line. ~ What is wanted isas near- 
.iyi/is~possibl~:a:block:~f0i~mafion; I 
.:~avihg /.~comparatively /::straigh t. 
lines top•and b0tton~ ~ and. Ui~and 
down at'ithe'rear. A~ ~hort neck, 
~hort le~*and ~',a good lehgth !;0f, 
body; .compact.and br0~d.o~;back 
:from sh0ulde.r p0int~'t9 :~iP~;:ifias 
a wide deep body, wide deep and 
full bosom./ broad, thick, fleshy~ 
hind quarters and  a:gen~raiiy, 
plumpbody; • Viewed from the 
side the top and bottom lines of 
the body.run praetieally parallel, 
with the~back ~quite level. ~A 
level back "• indicates"a uniform 
Coveting of flesh Which is all im, 
p0rtantto the butcher, while a 
straight underline indicates a 
good depth of barrel and chest 
The former denotes a good feed~ 
er and the' iattera vigorous con~ 
stitution, both very essential, 
An animal must not become bag-. 
IzY' showing •lumps and rolls of 
fat. What is wanted is that the 
• flesh and fat be laid on smoothly 
and thick, especially upon the 
more valuable parts ~uCh as the 
loin and rib 
The head is a fairly accurate 
indication of an animal's quality 
A long coarse head with spiky 
horns is usually associated with 
lack of quality throughout An 
aninial with an extremely short~ 
broad head is  generally inclined 
to lack length of body While 
the short thick type is a good 
feeder, the butcher prefers great 
er length A correct head may 
be described as somewhat short 
with the features fine and clean 
cut, such as one sees in a hand~ 
some man. 
: The p0ultr~ ~ndustry in Cana- 
da is being brought round to:a 
I really business basis. Certain 
rules have been laid down, but 
plied :. in:connection with.: ~tliose 
ruleS_ ,Conditions jn every;10cai- 
!~y are differentand.: the breeder 
,,supposed to treat his. ~poultrv 
a~e~rding to the rules as they ap- 
l~ly' to local conditions. In all 
lo,~litiesp6ultry must have fresh, 
air, clean" hduses, clean feed and 
water, a ya~ietyof food anff lo~ 
oj~. iexercme. ! Avoid araughltd. 
I)on't worry about heat .  :Nature 
has,-provided feathers to keep 
*t~em'bcarm. iiPr0viding heat is .~ :, .... . ~ ~ , .  
d~allyaecomplished at.*ti~d iex~ II " ' .... :" :: ~ " "*  : 
i)~nse 6felean, fresh a irW~th thett . . . . . . . . . . . . .  "~i* ' ~ . . . . . . .  " ' ' . . . . .  " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " " 
r s lt"that: sickness'•oceursand••ll , Hay. Gram. Flour!  Fe~,  SCMS~ Etc. : 
- • ::.: • m .  --.2-.~. ~l[ :. MKIL  ORDERS'OUR SPECIALTY  ............ WRITE  FOR PR ICES l 
A good healthy, active anal[ I 
happy:rfloek of hens area pleasure l . ,~ ' '  .~, ":.~", :~ / , ,  ~'~,~/"( ~i:~ v."¢" " :i . 
and a Profit to the owne~. 'IIfHow]] "l'hC t raCl nan- er Lta  - ~¢ I 
does the fellow feel whose birds I[ :P'PJNCE R ~ '  " B"  c "  " " " I " " " '* " ~ ~ ~ 
are dumpy, white of face and][ " " ' " L ' one 350 :~ -I~ 
fault of the hens.-. • They-rep e,[ . " - " ' ........... ................... . . . . . . . . . . . .  
sent the treatment they have[ !. '*. " .. ~ ....... " : " :  
been given.- ' . " 
How,to Address Your Mail: 
In order to facilitate the handl- 
ing of mail at the f ront  and to 
insure prompt delivery:'~it is re- 
quested that' all mail be  address- 
ed as follows':-- 
Regimental number 
Name , : i ~,~i,:~'~*~ ; .  
Squadron, battery or company 
Battalion, regiment or otlier'hnit 
staff appointment or depart- 
merit : ' .- , 
C//nadian contingent 
British expeditionary force 
Army post office, London, Eng. 
• Unnecessary mention of higher 
formations, such as :brigades, di- 
visions, etc ,  is strictly forbidden 
and causes delay, 
R- - - - ! : - - - -  ailway Company Canadian Pacific " " I " 
" Lowest rotes .to.all .mmtorn polnts via ,area.me to.Vamceuver and 
Canadian Pacific Railway. Meals and be.'~h includ~l on steamer. 
" FOR VANCOUVER, VICTORIA AND SEATTLE ~. - , 
"Prinee~s Maquinna" leaves Prince RuPert every Sunday at 6 p. m. 
' S.S. "Princess May" leaves Prince'Rupert at '7 p. m. on Dec. 17tl~,- 
....... ;~ ' • Jan ;  2rid, Jan/'14th, and Jan 28t1~. 
::~ J,~:], PETERS, corner.Third .Avenue and Fourth.  Streeti Prince Rupert 
3 TRAINS WEEKLY 
To Edmonton, Saskatoon, -Regina, Wmnipeg,  
St.. Paul, (~hicago, E~tern  Canada nd, Unir~ 
ed State s. Monday, Thursday .afad Saturday 
at 6.23p, m; . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 
Change in Steamer SchedUle 
Commen~in~ Dec. 23, the "'PHnee John':'. will take the mn 
of the "Prince Runert, and nortl~_bgund leaves. Seattle at : 
" 1" " r " mldnlg]/t'evei~ T h u r s d a y .  leav  es , '~ 'an .eoave~ at"  Y / I I ~  
' a t~ p .m.  every  muRRaY,  a r r~wmg aLvancouver  u .uouu o ~ . . . . . . . .  : "  ~ ,~ '_~_-A ' : - ' ,a - -n . .d , __  "~x~. . . , ; ,~ R~ 
Thursdays  a t  5 . . . .  v m The  "Pr ince  ~eorge  mainta ins  her .  p resent  acue~ut~_  ~ ,a~*v-q~,  z z . .w . . .  - 
err every Saturday at 9 a,m. for Vancouver t'victoria nd Seattle.. _ _. 
Writ~ orwire  A. Davtdson, general 'agent, Prince gupert. 
*" . qd 
T w0 Papers for Less Than the Price 0t0ne . . . .  (~#" I 
I' I . . . .  + 
! f,r: 
! 
The 0min¢ca Herald and the Family and  Weekly i Star. 
. . . . . . . .  ..................... . . . . .  • . . . . .  . . . . .  On r'" Both  a era • for One*Y~f for $2,50 . . . . . . . .  • * , = , /  , of Montreal, together with that beautiful ~p]cture ntitled " the Field of Hono p p , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "
he t im.eta  l letald : ,nd.W cckl v ;Marl and F.m 0 ] a • T0r0nt0, Until :, ] alkyd: |7 ,  r for $2,5 T U 
p 
k 
111i$ 01 
~ i 
],.~t .unliT.0 Whdt this 0fief means: 'The two' most ~/mpOrtant!papers to:~y0u for  less !th~:ithe !~dee bf:one.::i~Th~i~W ~ : 
~,il,::and ~mUix;e i~andltfi~ ¢am~i Heraldi 'and ;Weekly S~r~le~'the dommtoit m the war/and foreign ,~ws.: ~,~r~e~V~u~; 
Herald leads themall m the :ne~vs of the mmmg and a~rteultural development . . . . . : ,  : , ,  : :  ..... , ,~  ~.~:~ ~:~, ~ ~ ~:~ : ,  ~ :~ ~: : ,  ~ 
: : : .  • . . : : . . ,  A . , .  . : ,~  ~ , , ' , . .  ' '  , , ' .~* i~:  , " . . . '  i I . .  ' , ' , v  " - 
• . / i i~ :  ¸ . . . .  . . . . .  , • ,~: .  :• . . . . . . .  . ..... . , . , •  . .  
. i / i : , : /~  ..... ~, .~,~.~. , ,~ ,,. 
; :  ,~ :~ l  ~ ,?  " " * i~  
'~.~* ;~ .u~ .]i ~.,~',~, , ~ .e . , ' ,  ,.. =: ~. *,- 
............. / / i  !iii/"  ?? r  .............. ii : ;7  : i i : i  . . . .  , ! iii! i . . . . .  . . . . . . . .  : 
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: Choice .Fruit for Y'ouTl  i s ,-Chrlstmas 
Na;el Oranges. Jap Oranges' Bananas, GraPes, Apples = "AIs0 NUts: Dates and C0nfeeti0nery 
G ve Her a Box ot "Ganongs : 
We have the largest selection of chocolates :in fancy boxes ever shown 
in the interior. Something sure tO please. See our window displays :
He Wl]l Always Appreciate 
"iA B0X ~of Good Cigars, or a Pip:e, or a Tobacco P0uck We'have:a ~ 
• splendid assortment to select ;from, arid at prices -that are..reas0nal~ie 
..j 
IT WILL PAY  TO VISIT THE RUDDY POOL ROOM 
. ,5  ¸. 
I OVERHE RDA 0UND /
I NEW HAZELTON I
Louis Knauss has opened up a 
barber shop in. town• 
R. J. McDonell leftMonday on 
a business trip toVancouver.. 
W.S.  Harris was a business 
on the pound lffst SaturdaY. The 
rink will be ready this week• 
School clOses :today : :for. the 
Christmas holidays. It will re- 
open. the Monday following New 
Years, Jan. 3. 
Mr. McColl,of Calgary. inspec- 
tor for the Dominion Railway 
.Commission..wa s in town this 
.week on business. 
I own Lots 620 and 623 
Bulkley Valley 
I ~'ill :sell to 'a  thrift~, reliable 
man on 
Easy Long-term 
' Payments 
' l f  necessary without cash pay- 
ment. J. F. Deeks, 106 Carter- 
Cotton Bldg., Vancouver, B.C. 
is to gent forward immediately. 
Herald and the Family Herald & 
Weekly Star of Montreal and save 
money. You also get that beau. 
tiful picture ""On the Field of 
Honor" and the Herald calendar. 
Ed. Nobleand his bride arrived 
home on Hondav niRht after a 
short honevm0on triP. in the  
south. They were very warmly 
welcomed by Mr. Noble's many 
friends and the community unites 
in extending best wishes to the visitor in •Prince-Rupert ov.er the Work is prdgressing at the.Sil- : . . . .  
weekend. = .,- ~ vet Standard mindand,~a . large i L. C. ' Knauss has recently 
" " , tonnage is bein'g ~devdl0ped for bonded his group of claims at _~.s~,#_,~.~.~_u~.~.,.~.~._~.~_~,#_~.~,~o~.~ • . . . . . .  
Mr. and Mrs,: Nell~Mac]ver are mini.r~g this winter. ~: :  , /  FiddleL' Creek and.it is expected . . .  
now l.n.~omo.nton where ivme ~nas I - :~  .i- :/ ~:. that work ~ will- start about' the ~¢' 
gone into nusmess I . . . . .  ' ~ , ,  . . . . .  : '. Heavy snowldbWnthell.iverhas first of the:year. ~ ,  ' , : 
• ' ~ " "i-, icaused'mifiifig::dioei'~-tion§tO!stop,} ..... :: : : : " . :: 
_ A ~ance,~sb.ei,ng arrangeo ,~orlbut the vroverties around Pacific [ The steamer Prince Rupert of 
New :~ear s Eve., I t  Wlllbeheld will resumeearl i -" " ' v , ,?, ~ i  ,. , . . . . . . . .  I . . . .  y,  n tne  sprnng, the G;T. P.:serviee, at the end ]~ in KUOOVS poo~ room . . . .  ' . . . . .  : .. . 
" . " . . . . .  : .. ';...~:.. ' . of her trap south on the 21st will 
The bo-'s hadtheir first skate l..Recruitoslf°r.'the Pioneers re- gointo dr~,doek and the ~ Prince ~i~ 
• . # . . . . .  , . lmforcem~mtsai-e ' being received J0hnwill take her@. herrun. ,~*~ 
~ ;  in Vanc0Uver., .0he fullcompanY . r ~ '~ . . . . . . .  
. . . .  • . . . . . . . . .  . " ' :  , " " -:.i':;::'?'/!,,.:. :.".' . . :  . . . .  " . : . . . .  :; .: • " . .  ' ~ '~ 
• . . . . . . . . . . . . .  "~'~'* -- ~ . . . .  The children's Christmas ,Tree;-~|~ 
! l~ I r~|e~ 11I~41. ~ , 9 ~  ~ . . . .  ' ": ~ : -next-Friday night will be bne o f~ 
t.,mx~.l~, allot ~ l / t lU~ i ,d~e~.~ the events:of the season. Each ~|~ 
and WIGWAM I~IOTEL i ' ' ~ : ' !. child ifi t0wnwil l  be made happy :]|~ 
Atbeauttful'Lakelse Lake~ 12 :nil e~froM " . " : . . . .  ~ : . . . . .  " . . . .  , ' .  . . . .  : ~ , . .  , .  ! Terraeestat|on,...TemneratureofS~rtl~g~, ! ' ~ :i and evervone will havea feed. s_., 
# 184 deg.  F ine~ HeaR~ and Pleasure Re- O ", "":' ~' ", 4 -  ' " 4= =' " " %' ' + ' : " ' =. ' ':= ' ' r ~  
.* sort in the North.:Rate~ $~.~0 per  da,. ~ SYNOPSIS  OF C'~AL ~'I "'''''¢ " ~  ' "  " ~': "" ':' ' ~ " : ' ][~ 
| Amer ican  p lan.  " " 3 .2m l y l l t  I~ l i l~$~i  K I~ I "  x ;  • ' ' " . "n; , s  , , '  : , " ' . s l  
" " ULAT IONS i t  I S  expec~eo [na~ a .vote  Wi l l  Sg~ 
• young couple for a, . long and a 
happy life• 
Quite a number o f : the  men 
from' the: Rocher Deboule are in 
town while:the company is mak- 
ing the change from water power 
to the new gasoline vower which 
is to beused during the winter. 
It iS only a matterof  days until! 
the mine is working to  capacity. 
again• ~' 
Springs I 
N~.~o~ • v~c~omA 
• ! GREEN Bans :  BURDEN& CO.  ::, il 
j ,~,d,. to,v.,it,~ ,,i.~I oi,.~m~,.~,,~d ] 
~- iLL  THE:  MODERN CONVENIENcEE i 
" . "~ " '  . . . . . . . . .  "Zqk lb  " "~'~ ~ : " ' ,~ ' " ' : '~  
0 . . . .  s 
:!, Miners!,. 8nd :.Mi,i~g,,~.~.o~a~e~F' ,, 
~i ': :~i.:;~ su:~l~:~.~:~Z,~!:: • 
; .'i... ~' • :~, . - ' ;  .~'~'~>.",:~:f. '~.'" " 
~! Groceries : Hardware 
• • • • • o • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  * .be taken on church union here in 
Subs~ribeno~; for,the Omineca 
' 
:DR. L. E. GILRoY 
! L DENTIST  . :~ 
SMITH BLOCK PRINCE RUPERT 
. , . , : -?, :• 
$ 
~t " / . i "  
the,re 
COAL mining r ights ot the' Dominion; 
'in Manitoba. SaskatChewan and 
Alberta,- the Yukon Territory, the 
North-we~st Territories and in a portion 
0f : the  Prbvifice'~Of Briti~h:rCdl~mbib.,i 
m a3 ~ be lCased.'for:a term 6f tweflty,bne 
years at an annuiil rental o f  $1 ai~ acre2 
Not more than 2,B60aereswillbe leased 
one apphcant, . . .~ : :~; , ' : : ,  ,~  
Application for a lease re-,st be made 
by the applicant in person ,  to the 
Agent or Sub-Agent o f  the: district In 
which the rights applied for: are situa- 
ted. 
In  suryeyed~.territ0i-y the l and ,mus i  
be describdd by  sections; .or~ legal.sub', 
divisions of  sect'i0ns, and in'unsurveyed 
territory the tract applied for.shall be 
staked out  by thea~vhcant  himself. : 
, Each auulication must be accolnnamed 
returns 
If the coal" '- ' mln ln  
the near future. The Presbyter- 
ians in the eastare votingagainst 
union with:  the Methodists and 
CongregationalistS.. ,~!,, -~: 
PaRmon,s Chocolates 
Autographic Kodaks 
Films 
The UP.in:Date :~ Stores i~( 
,- NEW HAZELTON,. . . . . . . . . . .  HAZELTON. 
ass Will:include 
Duc  
A arrears must be paid up and sub- 
scriptions renewed. We need money 
T O ENCOURAGE our patrons and friends t0,pay. we have made,the price of the .Omineca Herald .. 
two  dollars per year ,instead of three dollars t0 any - 
ad.dress in Can.adal To all ~ points, outside: "of::~Canada~ " 
fifty!'cents::is:added to' the abbv~e,:pr!ce:iiop~y '~os~age.i 
! ,::1 
I 
U,:i" : 
I '  
I 
' I 
I 
In addition every subscriber who pays up, and 
every new subscriber, will receive ofie of those 
beautiful pictures of the 
TWO !New Hazelt0nl Brldg s 
-,Printed in three colors, nicely mounted 
... : .... ,ili~and in ~t mailing tdbe readyr for mai l ing 
-- and: one of the 
J ° ' " ~' • " '%' ~ " i  :Ommeca : 
• Thiscalendar will, be another wOrk': Of art from 
, .  J ' *  " '  * •' ' ~' o . . . . . . .  ' " ' '  
m thin dlstrlet during thepast few years. 
New Subsc~;ibers will get the paper FREE from now ' ;  
.'.~:- " . . . .  '" .'" ....... '- until January '1st,",,: ~:: ,_:, ..,:: ~: : i :~  , i 
":~ " "  mr Money rice !' ~ Db~i t be lay . . .  Send :Y, i0  
• : . . . . . .  ! %~-~ :: ! i 
," ,." ~'~V, ~:*: ~-:~h~,:~:'-'~ , , q--c., ,":~ u '~ ~,.' ~ .'~",~.~ , , : t~,  ~ ~ . , .~ :~:~'~:  ' ~ , 
72" ' , : '~;~; ' ;Y*~' :~' : '  ,:~)'::,;: '*~"~b: :¢~ ~,~; ,~;,'~,".:,~ f : '~ ; '  ~' :, - "  :~ ;r  :~ '  ~( 
;m! 
ii Your Subscription 
